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Előadás kezdete 6'la órakor!
v í g s z í n h á z
Telefon 14—71_____________ Igazgat ó : HELTAI JENŐ. ___________ Telefon 14—71
Debreozen, 1919 márczius 6-án, csütörtökön:
Berczelly Magda
felléptével.
Operett 3  felvonásban. S zö v eg é t írták: S teinbacb és S tein . Z enéjét sz e r e z te :  Kálm án I. Fordította.
Gábor Andor. R e n d e z ő : H eltai Jenő.
Személyek:
L ippert W éylersheim  Lipót — B ohnsdorf tábornok— — ( —  R acsm ány
Mária herczeg —  —  — Varga Sim on K erekes Ferkó -—  — —  —  R em ete Géza
A n h ilta , a  f e le s é g e —  —  — Egyed Lenke M ae-Grave —  — —  —  D ebreezeni
Edvin, a f i u k -----—  —  — Káldor D ezső Miska főpinezér •— - —  —  Ádám  Jó zsef
S táz i k on tesz , unokahugok — B erczelly  Magda K iss jegyző  —  — —  —  Ardai Árpád
K ánesianu B onifácz gróf V áiyiai L ászló Groom —  —  — —  —  W itt B özske
V ereczky S zilv ia  —  —  — G örög Olga Inas —  —  —  —
Debreczen, 1919 márczius 7-én, pénteken:
• • *• I i
Casanova.
Operett.
Debrectea város és •  Tiszántúli ref. egyházker. kÖBy^yomda-vállalato.
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